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☆ゼミ： 今年は、P．R．クルグマン、M・オブズフェルド共著「国際経済Ⅰ国際貿易」（新世社）  
を一年間かけて勉強する。日付と内容を以下に記す。   
第二章   リカード・モデル  
特殊要素と所得分配  
岩本先生 出張のため休講  
第四章   ヘクシヤー・オリーン・モデル  
第玉章   貿易の基本モデル  
第六章   規模の経済、不完全競争と国際貿易 （1／2）  
第六章   規模の経済、不完全競争と国際貿易（2／2）  
第七章   国際要素移動  
第八草   地域経済問題  
インゼミ、夏合宿のミーティング （ゼミコンパ）  
第九章   貿易政策の手段 （1／2）  
第九章   貿易政策の手段 （2／2）  
岩本先生 出張のため、インゼミ勉強会  
第十章   貿易政策の政治経済  
振替休日  
第十一章 発展途上国における貿易政策  
第十二章 先進国における産業政策  
学園祭 休講  
インゼミ東大組発表  
インゼミ関学組発表  
4回生 ゼミ論発表  
岩本先生 出張のため休講   
加地、桐山、田中、岡崎、清谷  
5月13日   
5月20日   
5月27日   
6月 3日   
6月10日   
6月17日   
6月24日   
7月 1日   
7月 8日   
7月15日  








12月 2日  
12月 9日  
1月 7日  
年間皆勤賞：  
163   
☆夏合宿：9月7日から9月9日まで、滋賀県近江高島の白浜荘で行う。インゼミに向けて、  
渡辺利夫著『開発経済学』（日本評論社）を勉強する。飲み会や、湖畔での自由行動  
も、もちろん含まれる。インゼミに向けての班分け、ミーティング等も行う。   
☆インゼミ東大：中西ゼミと12月7日に開催。粁余曲折があったのだが、結局は東南アジアに  
おける外資に規制をすべきかどうかについてディベートする。東大で開催。  
京大の勝利。   
☆インゼミ関学：鈴木ゼミと12月14日に開催。当初の予定よりも、かなり延期される。京都  
会館で開催。日米非関税障壁で、フイルム、自動車、半導体について  







加地 健一  （3回生）  
岡崎 将也  （2回生）  
桐山 友一 （東大）（3回生）  
鎌田 研人 （関学）（3回生）  
田中 みゆき  （3回生）  
浜  和彦  （3回生）  
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選ぶのが肝心だと思います。2回生は、この経験をフルに活かしてください。   
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